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2018 年度冬季企画展　　アジアの仏教典籍　－仏教はいかに広まったか－
■会　期
　2019 年 1 月 8 日（火）～ 2 月 9 日（土）
■展示品
　＊「玄奘三蔵渡天之図」　（明治時代）
　＊「仏伝図」　（チベット　18 ～ 19 世紀）
　＊『サマンタパーサーディカー』　（タイ・アユッタヤー時代後期












　2019 年 6 月 9 日（日）～ 7 月 27 日（土）
■展示品




博物館人事（2019 年 4 月 1 日現在）
・博物館長　　　國賀由美子
  　　　主事  　川端　泰幸
　　　　学芸員　國賀由美子　 川端　泰幸　 平野　寿則
・博物館委員会委員　　浦山あゆみ　 國賀由美子　 川端　泰幸　 平野　寿則　 浅見直一郎　 乾　　源俊


















　2019 年 10 月 12 日（土）～ 11 月 28 日（木）
■展示品
　＊ 『三帖和讃』（色紙和讃）　　< 城端別院善徳寺蔵 >　（天文 22 年）
　＊ 柳宗悦墨蹟「美之法門　无有好醜願」　< 大福寺蔵 >　（昭和時代）
　＊ 棟方志功「黄金仏尊図」　< 光德寺蔵 >　（昭和 22 年）         ほか　全 38 件
■記念講演会　　10 月 29 日（火）　  「美の法門と真宗」
　　　　　　　　　　　　　　　　　講師：真宗大谷派大福寺住職／日本民藝協会常任理事／
　　　　　　　　　　　　　　　　　となみ民藝協会会長　太田浩史氏







　2019 年 9 月 3 日（火）～ 9 月 21 日（土）
■展示品
　＊『選択本願念仏集』　（鎌倉時代）




























　＊「四季のえぞうし」　　（江戸時代）　　　　　　　   ほか　全 34 件
■入館者数　1,061 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
